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〔摘 要〕女性主义心理学是在 20 世纪 60～70 年代的西方女性主义运动中形成和发展起来的一个心理学
分支， 其主要特点就是以女性的视角来审视主流心理学。 当前， 西方女性主义心理学在我国 “水土不服”，
我国本土的女性主义心理学研究尚不充分， 致使建立具有中国特色的女性主义心理学迫在眉睫。 因此， 立足
于我国传统历史文化， 结合当代社会文化发展， 从研究者与被研究者的本土化入手， 并借鉴西方科学的研究
方法， 探寻我国女性主义心理学研究本土化的路径具有重大意义。
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女性主义心理学 （feminist psychology） 作为心理学的
一个分支， 它以女性主义立场和态度重新解 读 和 审 视 主 流
心理学的科学观与方法论， 着重批判父权制 社 会 体 系 下 主
流心理学中所表现出来的男性中心主义的价 值 标 准， 解 释
主 流 心 理 学 及 其 研 究 行 为 对 女 性 经 验 的 排 斥 与 歪 曲 理 解 。
当代西方对于女性心理学的研究有两种取向， 一 种 是 传 统
的性别差异心理学或者女性心理学； 另一种 是 以 女 权 主 义
为价值观的女性主义心理学。 本文中的女性 主 义 心 理 学 研
究特指后者所涉及的范畴。 20 世纪 80 年代以来， 西方女性
主义心理学思想逐步被介绍到中国， 但其在 我 国 的 本 土 化
发展却步履维艰， 多有 “拿来主义” 的嫌疑。 本 文 立 足 于
我国的社会历史文化背景， 结合女性主义心 理 学 研 究 在 国
内的发展现状， 以此探讨女性主义心理学研 究 在 中 国 本 土
化的路径。
一、 女性主义心理学研究本土化的内涵
明确女性主义心理学研 究 的 本 土 化 的 内 涵 是 确 保 我 们
研究工作的正确性及针对性的指南针。 陈小 萍 与 张 海 钟 教
授曾把本土化女性心理学定义为： “在研究者自身不断本土
化 的 过 程 中， 采 用 适 合 中 国 女 性 （女 婴——女 童——青 少
年 女 性——中 年 女 性——老 年 女 性， 农 村 女 性——城 市 女
性， 汉 族 女 性——少 数 民 族 女 性， 正 常 状 态 下 的 女 性——
边 缘 女 性——犯 罪 女 性， 一 般 状 态 下 的 女 性——特 殊 状 态
下的女性， 例如处在怀孕、 哺乳、 月经、 绝经时期的女性）
心 理 特 点 的 研 究 工 具 、 方 法 ， 将 所 研 究 的 对 象 放 置 于 传
统——历 史——宗 教——文 化 的 框 架 中， 并 能 对 西 方 女 性
主义心理学研究成果加以批判地吸收， 以达 到 既 能 在 理 论
上形成关于中国女性心理和行为研究的概念、 理 论， 又 能
帮助广大中国女性解决实际的心理问题， 使 女 性 心 理 学 走
进广大女性的实际生活。 ”由此定义可得出中国女性主义心
理学本土化的几个要点： 本土化的研究者、 本 土 化 的 研 究
工具和方法、 中国的历史 文 化 背 景、 本 土 化 的 理 论 框 架 以
及批判吸收西方成果。
此外， 毛 丹 教 授 指 出 “本 土” 也 应 该 是 一 个 运 动 变 化
的 概 念， 西 方 文 化 的 渗 透 不 断 地 改 变 着 “本 土 ” 的 含 义 ，
同时又不断塑造着新的 “传统”， 所谓 “心理学本土化” 正
是 应 该 研 究 这 种 不 断 运 动 变 化 的 人 们 的 思 维 和 行 为 模 式 ，
揭示一段时期内相对稳定 的 心 理 规 律， 而 不 是 划 清 本 土 与
外来的界限。 贾林祥博士 与 叶 浩 生 教 授 也 曾 指 出： “本 土
心理学至少应该符合下列 四 个 条 件： 一 是 有 其 深 刻 的 社 会
文化历史根源， 二是自主 的， 三 是 体 现 和 反 映 当 今 社 会 文
化特点， 最后是具有独到的概念体系及研究策略。”
通过 众 多 研 究 者 对 女 性 心 理 学 的 定 义 以 及 本 土 心 理 学
的研究， 我们可以得出我 国 女 性 主 义 心 理 学 研 究 本 土 化 所
涉及的四个要素： 我国女 性 心 理 发 展 的 历 史 文 化 根 源、 当
今国内外社会文化的影响、 研 究 者 自 身 的 本 土 化 及 自 发 性
思维、 研究框架的本土化。 而 贯 穿 于 这 些 要 素 中 的 核 心 精




20 世纪 80 年代以来， 我们所谈论的 “女性主义” 其概
念、 其体系、 其范围很大 程 度 上 还 是 停 留 在 西 方 女 性 主 义
的层面上， 伍尔芙、 波伏娃、 米特尔、 克里斯蒂娃、 西苏、
斯皮厄等一连串的名字及 其 理 论 成 果 构 成 了 我 们 进 入 中 国
女性世界的主要途径， 当 然 从 另 一 方 面 来 说 也 构 成 了 一 种
影响的焦虑。 如上所述， 我 国 关 于 女 性 主 义 心 理 学 的 研 究
不仅始于对西方女性主义 心 理 学 的 介 绍， 而 且 生 存 于 对 西
方研究的模仿中。 20 世纪 80 年代至今， 中国的心理学者们
就没有停止过对西方女性 心 理 学 专 著 的 翻 译 工 作， 内 容 多
集中在介绍其产生背景、 认 识 论、 研 究 取 向 以 及 方 法 论 等
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方面， 这为我们了解女性主义心理学 研 究 在 发 达 国 家 的 进
展打开了通道， 也为我国研究者提供 了 思 路。 但 是， 单 纯
对西方概念、 理论的引进也存在其致命的弊端 : 首先， 由
于东西方文化差异以及西方女性主义 心 理 学 产 生 背 景 的 独
特性， 西方理论服务于我国研究的普 适 性 便 有 待 推 敲； 其
次， 随着日益完善的西方女性主义心 理 学 被 引 入， 我 国 心
理学界趋向于将西方研究作为自己研究的标准或称参照系，
这暗示着东西方女性主义心理学的逻 辑 起 点 以 及 研 究 框 架
都应该是一致的， 但事实上这一点也是备受诘问的。
2.国内的实证研究及其存在的问题
随着对西方女性 主 义 心 理 学 思 想 的 引 进， 国 内 关 于 女
性心理的实证研究也逐渐增多， 范围 涉 及 婚 恋、 女 性 心 理
健康、 女性压力及应对、 成功心理、 人 际 关 系 心 理、 犯 罪
心 理 等 诸 多 方 面， 但 在 研 究 女 性 的 个 性 问 题 、 动 机 问 题 、
价值观与态度、 女性群体心理等方面 则 缺 乏 深 入 探 索， 而
且 多 局 限 于 中 青 年 女 性， 对 老 年 女 性 和 女 童 则 很 少 研 究 。
在对女性的职业研究上主要是针对知 识 女 性、 女 军 人 的 少
量研究， 而对农村女性、 女性工人、 家庭妇女、 残疾女性、
早孕少女的研究几乎没有。 其中一些 研 究 试 图 用 西 方 女 性
主义理论来研究我国女性的心理问题， 但这种 “拿来主义”
受 东 西 方 文 化 历 史 语 境 不 同， 女 性 主 义 思 想 内 涵 不 对 等 ，
以及研究方法上的差异等多种因素影 响， 使 得 许 多 研 究 并
未 真 正 深 入 到 我 国 女 性 心 理 内 部 ， 而 仅 仅 停 留 在 表 面 的
“形似” 甚至不伦不类。 众多问题的凸显引发质疑， 聚焦于
一点， 即中国是否存在本土的女性主义心理学。
3.对我国女性主义心理学本土化的反思
自西方心理学思 想 的 引 入， 本 土 化 就 成 为 一 个 方 兴 未
艾的话题。 杨国枢先生在 《心理学研 究 的 中 国 化： 层 次 与
方向》 一文中指出： 谈及 “中国化” 是 针 对 中 国 心 理 学 工
作者的研究未能超越西方心理学的范 畴， 亦 步 亦 趋， 几 乎
沦为西方心理学研究活动的附庸， 对 世 界 心 理 学 未 有 可 取
代的独特贡献而言的。 女性主义心理 学 的 本 土 化 存 在 着 一
般学科本土化的普遍问题， 即脱离中 国 特 有 社 会 历 史 文 化
背景， 除此之外， 还面临着下列问题： 我 国 女 性 主 义 心 理
学研究的自发性问题， 当今社会文化 特 点 与 我 国 现 代 女 性
主义心理学的关联的问题， 建立适合 我 国 国 情 及 研 究 背 景
的女性主义心理学概念体系和研究策略的问题。
综上所述， 在吸 收 引 进 西 方 女 性 主 义 心 理 学 思 想 的 同
时， 国内学者们已经注意到了女性主 义 心 理 学 在 中 国 水 土
不服的状况及其本土化所面临的困境， 并 为 使 之 从 “外 衍
性 本 土 心 理 学” （指 进 口 加 工 西 方 女 性 主 义 心 理 学 思 想 ，
这一提法最早来源于 Enriquez， 1989） 以及 “反应性内发本
土化” （指在西方女性主义心理学的 强 势 压 力 下 进 行 的 本
土化） 最终转化为 “本态性内发本土 化” （指 根 植 于 本 国
现实社会的政治、 经济、 文化生活的 女 性 主 义 心 理 学） 而
努力着。 本文正是立足于解决上述女 性 主 义 心 理 学 本 土 化





儒家文化中的 女 性 意 象 对 我 国 女 性 心 理 的 影 响 是 久 远
的。 晚清时的 “天足运动”， 五四时期西方科学的启蒙传播
以及 “女性中心说” 的传入， 都给 中 国 传 统 的 男 尊 女 卑 思
想带来巨大冲击。 因此， 在拥有独特历史文化底蕴的中国，
在对传统女性有着根深蒂固态度的 背 景 下， 要 想 研 究 在 历
史浪潮中成长起来的中国女性心理， 首 要 的 路 径 便 是 研 究
历史文化。 一方面要进行跨学科的合作研究。 我国历史学、
哲学、 社会学、 文学、 民俗学、 科 学 学 等 学 科 都 对 中 国 女
性进行过深入的研究， 女性主义心 理 学 工 作 者 们 若 能 与 之
进行积极的交流与合作， 以女性独 特 的 视 角 从 中 挖 掘 其 心
理特征， 才能真正地在中国女性的 文 化 语 境 中 做 研 究。 另
一方面在我国社会转型期， 东西方 文 化 的 碰 触 带 来 巨 大 的
冲突， 西方女性主义心理学思想已不再是单纯的外来之物，
还促使我国研究者们从内源开始思 考 自 身 状 态， 通 过 研 究
女性心理来为自身争取权利。 鉴于 此， 可 将 外 来 文 化 所 引




研究当代中国 本 土 女 性 心 理， 既 离 不 开 博 大 精 深 的 传
统文化， 也不可忽视当今的中国特 色 文 化。 自 五 四 运 动 以
来， “男女同” 思想及性别的科学知识的传播， 再加上改革
开放后大批女性走上工作岗位， 这 些 发 生 在 当 今 中 国 女 性
身上的惊天动地的变化深刻影响着 她 们 的 心 理， 女 性 崛 起
的观念也在持续传播。 因此， 将中 国 女 性 主 义 心 理 学 研 究
与当今国情相结合是通向其研究本 土 化 的 又 一 条 路 径。 从
研 究 当 今 社 会 文 化 的 角 度 入 手， 首 先 应 该 按 地 域 、 阶 层 、
年龄、 民族、 文化程度等对我国女 性 进 行 细 化 分 类， 确 保
研究的科学性和可操作性。 比如按 照 地 域 可 分 为 城 市 女 性
与农村女性、 沿海地区女性与内陆 地 区 女 性， 而 占 中 国 女
性 80%的农村女性又可分为农村女童、 农村 女 青 年、 农 村
中年女性以及农村老龄女 性……这 样， 针 对 我 国 某 一 女 性
群体进行分类研究， 能很好地将她 们 身 上 的 社 会 文 化 烙 印
纳入研究变量中， 进行有针对性的 深 入 研 究。 其 次， 国 家
政策中针对女性的政策法规可能会 从 外 显 的 行 为 以 及 潜 在
的心理反应层面对其造成影响， 这 也 是 需 要 我 国 广 大 研 究
者们重视的问题。 再次， 随着传媒 行 业 的 发 展， 关 于 女 性
身体意向、 话语方式、 职业规划等 的 节 目 也 渐 多， 对 女 性
心理产生的影响也越来越大， 这也 成 为 我 国 女 性 主 义 心 理
学研究的一项重要内容。 研究当今 社 会 文 化 对 不 同 群 体 女






而是指谙熟中国女性史及传统女性文 化、 能 将 女 性 主 义 思
想融会贯通、 并把女性主义视角放在 哲 学 高 度 来 指 导 自 己
研究的人。 本土化的被研究者则指生 长 在 中 国 独 特 的 文 化
背景中、 未脱离中国女性特有语境、 对 我 国 某 类 女 性 群 体
具代表性的中国女性。
目前， 我国女性 主 义 心 理 学 研 究 中 存 在 着 研 究 者 与 被
研究者本土化不足的问题。 主要表现 为： 研 究 者 对 中 国 历
史文化及我国女性特有语境缺乏了解、 研 究 对 象 缺 乏 对 中
国女性群体的代表性。 研究者与研究 对 象 是 研 究 的 最 直 接
参与者， 因此， 其本土化是实现我国 女 性 主 义 心 理 学 研 究




由于女性主义心 理 学 乃 至 心 理 学 研 究 均 是 源 自 西 方 的
外来之物， 其包含的研究方法大多也 诞 生 于 西 方 土 壤， 那
么要建立本土的女性主义心理学， 必 须 构 建 本 土 化 的 研 究
方法体系， 以确保研究的系统性、 独 立 性 以 及 本 土 性。 在
此过程中， 我们必须正确看待西方女 性 主 义 心 理 学 研 究 方
法体系， 既要吸取其精髓， 又要结合 本 土 特 点， 将 其 融 合
应用于我国本土化的女性主义心理学研究的方法体系中。
西方女性主义心 理 学 研 究 方 法 包 括 实 验 法、 半 结 构 式
访谈、 田野调查法、 统计法、 个案法 等 多 种 方 法， 它 们 被
西方女性主义者们用来为自己争取权 利， 并 在 应 用 中 取 得
良好的效果。 我国尚未建立起具有中 国 特 色 女 性 主 义 心 理
学研究方法体系， 直接拿来应用确实不失为一条便捷途径，
但我国女性身上有着不同于西方女性 的 历 史 烙 印， 因 此 我
们必须发展适用于中国国情的研究方 法。 例 如 人 类 学 中 口
述史的方法， 受我国历史文化的影响， 自 古 以 来 中 国 女 性
都处于弱势地位， 生活史鲜有以文字 方 式 记 载 下 来， 且 很
多女性受教育程度低， 不善于书写， 即 使 可 以 书 写， 也 会
受到女性独特的语境限制， 因此口述 史 的 方 法 可 得 到 更 有
价值的信息。 我们本土化的目的毕竟 不 是 要 建 立 一 套 完 全
不同于西方的女性主义心理学体系， 所 以 要 甄 别、 借 鉴 西
方研究方法， 同时结合我国国情发展 出 的 完 整 的、 可 持 续
的中国本土女性主义心理学研究方法体系。
四、 展望
随着我国女性主 义 心 理 学 的 发 展， 展 开 对 其 本 土 化 的
路径研究显得尤为迫切。 我国女性主 义 心 理 学 研 究 的 深 入
发展， 使我们愈加清醒地认识到西方 拿 来 的 女 性 主 义 心 理
学是根植于西方文化、 反映西方核心 价 值 观 的 心 理 学， 其
普遍性与适用性还有待于继续考证。 中 国 女 性 心 理 的 发 展
植根于中国传统的历史文化中， 受 封 建 传 统 思 想 尤 其 儒 家
思 想 影 响 较 大， 其 发 展 史 不 同 于 西 方 女 性 心 理 的 发 展 史 ，
因此， 研究中国女性主义心理学， 必 须 结 合 我 国 独 有 的 国
情， 从西方照搬来的并不能真正地 为 我 所 用， 不 能 真 正 地
吸收其精华， 反而可能不利于我国 本 土 研 究 的 开 展， 不 利
于形成中国特色的女性主义心理学体系。
目前， 我国女 性 主 义 心 理 学 研 究 是 一 个 新 领 域， 对 其
本土化的研究甚少。 虽然我国学者 对 心 理 学 本 土 化 的 研 究
已有开展， 但仍很不充分。 杨国枢 先 生、 张 海 钟 教 授、 杨
中 芳 教 授、 叶 浩 生 教 授 等 学 者 对 此 都 进 行 过 研 究 与 争 论 ，
但焦点多集中在心理学本土化的必 要 性、 本 土 化 与 传 统 文
化的关系以及本土化与西方心理学 的 关 系 等 话 题 上， 对 心
理学本土化路径的研究显得十分单 薄， 而 对 我 国 女 性 主 义
心理学本土化路径的研究就更加凤毛麟角了。
随着我国女性 主 义 心 理 学 研 究 的 发 展， 对 其 本 土 化 路
径的探索， 已成为我国女性主义心 理 学 研 究 领 域 中 的 一 个
重点。 积极探寻我国女性心理发展 的 历 史 文 化 根 源， 结 合
当今社会文化现状， 关注女性心理 发 展 的 动 态 性， 并 借 鉴
吸收西方的研究方法， 创新我国女 性 主 义 心 理 学 研 究 的 方
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